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держиванием в эксикаторе в атмосфере аммиака до полного гидролиза 
ZnOCl2. Композит MnO2/АУТ получали соосаждением из растворов 
KMnO4 и MnSO4, взятых в мольном соотношении 2:3. Все полученные 
образцы  после гидролиза сушились до постоянной массы при 1050С.  
Свойства композитов как катионообменников характеризовали 
статической обменной емкостью (СОЕ) по щелочи. Удельную поверх-
ность образцов определяли методом тепловой десорбции азота.  
В результате применения азотной кислоты на композитах значе-
ние СОЕ увеличилось на 30-50%. Более устойчивы к окислению яви-
лись образцы композита ТiO2/АУТ, показавшие меньшие значения 
СОЕ, а также низкие значения величины удельной поверхности.  
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Слоистые двойные гидроксиды являются продуктами  изоморф-
ного  замещения  в кристаллической решетке. Замена одного элемента 
другим, обладающим более высокой степенью окисления, приводит к 
возникновению избыточного положительного заряда,  для компенса-
ции которого требуется наличие анионов. Таким образом устроены со-
единения, относимые, по современной классификации, к различным 
классам:  смешанные гидроксиды,  полицианиды, нерастворимые соли, 
обращенные цеолиты.  
Методам синтеза анионных адсорбентов с заранее заданными 
свойствами, а также технологиям промышленного получения данных 
веществ, посвящена данная работа. 
Гидроксиды, обладающие основными свойствами, также могут 
быть  получены  путем изоморфного замещения катионов основных 
слоев.  Естественно, в этом случае замещающие катионы  должны 
иметь  степень  окисления больше,  чем замещаемые.  Например, гид-
ротальцит может быть получен путем  изоморфного  замещения ионов 
Mg
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Из одних и тех же элементов можно получить различные анион-
ные сорбенты. 
Более перспективным и технологически простым является меха-
нохимический метод получения анионных сорбентов. Полученные  та-
ким  методом соединения не отличаются по химическому составу от 
полученных осаждением, но отличаются  по своим физико-
химическим характеристикам. В "сухих способах" получения, напри-
мер, Zn-Cr-анионного сорбента, удельная поверхность колебалась от 5 
до 22 м2/г, а в осадительных методах она была более, чем 70 м2/г. 
В зависимости от процесса получения анионные сорбенты можно 
разделить на массивные или  нанесенные и импрегнированные анион-
ных сорбентов. 
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Синтетические анионные глины или слоистые двойные гидрокси-
ды (СДГ) представляют собой синтетические минералы, состоящие из 
положительно заряженных двумерных слоев, образованных ионами 
разновалентных металлов и гидроксид-ионами, и подвижных анионов 
в межслоевом пространстве. Состав наиболее распространенных СДГ 











где A - анион: при z = 2, M2+ = Ca2+, Mg2+, Mn2+, Fe2+, Co2+, Ni2+, 
Cu
2+
 или Zn2+, q = x, при z = 1, M+ = Li+ и M3+ = Al3+, q = 2x - 1.  
 
Рис. 1. Структурная модель СДГ 
